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I-GENERALITES
A - OBJEr.






Carte à l'échelle de 1/100.000 DOUZ
3 500 km Nord de DOUZ
3 000 km OND de GA.LAA
Le terrain s'étend en bordure au Chott N'ta Hazoua. Le forage a été piqueté
en 1953 par H. :DESSUS à 400 ID de la source dite IlAli Ben Ahmad" •.
C - PHOTOS AERIEllli"ES.
Mission
D - PROSPECtI'ION.
176 - 40,·51, 52, 53.
La --reconnaissance sur le terrain a été effectuée pa~ MII'!. ROEDERER
et SOURDAT, Pédologues, les 23 et 30 mars 1960.
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II - HORPHOLOGIE DU TERRAIN
Le terrain est partagé en trois niveaux r-rirLcipu:ux, séparés par des
décrochements nets :
-Un niveau supérieur réduit à des buttes témoins dont quelques unes
portent des sources plus ou moins taries et des palmiers.
- Un niveau général moyen partiellement ensablé.
- Une zone d'effondrement occupée par le chott.
A - DESCRIPTION.
1) Niveau ancien.
La butte témoin observée est une petite éminence nettement dessin~c.
Le sowùet présente une plate-forme de quelques mètres carrés seu-
lement avec d'importants débris de cro~te gypseuse grise à aspect de bois
incrusté ; des éléments plus réduits de cette cro~te sont répandus sur les
pentes.
a) Végétation :
Zygophyllum, un ,;peu <le Frankénia et d 'Halo:xylon.
b) Sol :
EncroQ.tement actuel gy})seux, rosé friable, surmontant un sable fin
. gy})seux.
Les buttes qui portent des sources et des palmiers sont presque tota-
lement recouvertes de sable éolien (échantillon 2808). On trouve par endroit





Plate-forme portant du Zygophyllum et recouvorte de débris d'oeufs
d'autruche.
On observe on surface un recouvrement par les colluvions du niveau
supérieur (débris do cro-ate gypseuse), puis un sable fin gypseuX avec remontées
gypseuses, peu calcaire (échantillon 2 801) de 25 cm à 40 cm, encroûtement
gypseux puis de nouveau sable fin.
3) Effondrement.
Deux zones peuvent ~tre séparées
a) zone préchotteuse : sable très gypseux, hydromorphe portant des
touffes de Halocnemum, sans sulfures ni argile.
b) Chott : sans végétation, efflorescences salées, couche de sulfuras
sur couche gypso-argileuse.
4) Ensablement.
L'ensabler;lent gagne de l "Ouest vors l'Est sur les deux niveaux
supérieurs : il s l arr8te à la ligne des buttes.
Il Y a deux hypothèses de disposition des différents niveaux, re-
présentées par les deux cas do figures annexées.
Si le sable gris ocre trouvé sur les buttes du niveau supérieur est
pontien, co niveau serait de formation plus ancierule que le niveau moyen•
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Si co sable gris ocre n'est pas pontien, il est plus simple do penser
quo le niveau supérieur est plus récent que le niveau moyen.
Tamisage des sables
2-1 1-0,5 0,5-0,2 0,2-0,1 0,1-0,05
~
Sable éolien 2802 1 0,5 1,5 2,0 29,0 62,0
1
Niveau moyen 2801 i traces traces 1 0,5 27,0 65,0!
Sable gris ocre 28051 traces traces traces 18,0 70,0
Les différences granulométriques des 3 échantillons ne sont pas signi-
ficatives. En ramenant les chiffres à 100 %de sables on obtient des courbas
superposables.
il semble y avoir un matériau uniquo caractérisé par
- 30 %d'éléments de 0,2 à 0,1 mm
- 64 %d'éléments de 0,1 à 0,05 mm
Los trois niveaux topogr~phiques pourraient donc appattcnir à la
m6mc formation. Il y a seulement enrichissement en éléments fins (de 5 %à




On trouvera facilement sur l 200 m de long ct 200 m de largo une
bande de terrain plantable et irrigable correspondant à la plate-forme, soit
24 ha.
Cette bande est orientée NE - SC, un peu en dessous du point piqueté
pour le forage.
Le sable y semble profond.
La cote est sensiblememt supérieure à celle du chott qui servira
d'exutoire au drainage.
En nivelant les dunes, il serait possible de délimiter un périmètre
de 30 à 40 ha.
Il f~udra surveiller l'accumulation possible du gypse si le drainage
nI est pas bien entretenu ; il faudra prévoir une défense contre le vent et
l'ensablement.
Dans l'ensemble on peut dire que d' autrœ forages du Nefzaoua on.t été
entrepris dans des conditions de terrains plus défavorables.
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:. Palmiers sur anciennes sources
C'=',) Butte's avec débris de oralite
~:::~·::i Ensablement
1III ,
1111 Zone salee préchotteuse
/ / / Sol plantable




.- plate-forme \ .
source ~ \Zygophyllum' \
Cas l
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